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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
《
破
壊
さ
れ
た
村
》
パウル・クレー（1879-1940）
《破壊された村》
1920年
油彩・厚紙にアスファルト下地
平成28年度購入
ス
イ
ス
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
作
品
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
間
も
な
い
一
九
二
〇
年
に
描
か
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
人
の
父
を
持
ち
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
活
動
し
て
い
た
ク
レ
ー
も
大
戦
に
従
軍
し
、
親
友
の
画
家
フ
ラ
ン
ツ
・
マ
ル
ク
を
失
う
な
ど
不
幸
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
画
面
全
体
を
覆
う
暗
い
色
調
、
中
央
の
黒
い
十
字
架
を
掲
げ
た
教
会
、
右
へ
、
左
へ
傾
い
た
い
く
つ
か
の
白
い
建
物
、
そ
し
て「
破
壊
さ
れ
た
村
」と
い
う
題
名
な
ど
、
こ
の
作
品
に
戦
争
の
記
憶
が
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。
　
ク
レ
ー
の
制
作
は
し
ば
し
ば
、
規
則
的
な
色
の
塗
り
分
け
に
よ
っ
て
画
面
を
分
割
し
た
り
、
円
や
四
角
、
三
角
と
い
っ
た
幾
何
学
形
態
を
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
制
作
が
あ
る
段
階
に
達
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
抽
象
的
な
形
や
構
成
が
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と「
変
化
」
す
る
、
そ
の
瞬
間
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
ク
レ
ー
の
造
形
手
法
で
す
。
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
変
化
、
イ
メ
ー
ジ
の
現
れ
を
つ
か
も
う
と
、
ク
レ
ー
は
し
ば
し
ば
制
作
中
に
画
面
を
く
る
く
る
と
回
転
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
描
き
出
す
対
象
や
光
景
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
い
方
法
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
制
作
の
在
り
方
を
、
ク
レ
ー
は
有
機
的
で
、
動
的
な「
生
成
」と
い
う
言
葉
で
説
明
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
一
九
一
四
年
の
日
記
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
創
造
的
な
の
は
、
ま
さ
に
途
中
の
過
程
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
で
、
生
成（W
erd
en
）は
存
在（Sein
）に
ま
さ
る
」（『
ク
レ
ー
の
日
記
』南
原
実
訳
、
新
潮
社
、一
九
六
一
年
、
三
三
三
頁
）。
　
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
円
は
、
時
に「
赤
い
太
陽
」
に
成
る
し
、
時
に「
灯
火
の
消
え
た
蠟
燭
が
載
る
燭
台
」
に
成
る
。
さ
ら
に
画
面
下
部
の
ま
ん
な
か
あ
た
り
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
矢
印
は「→
」
を
向
け
ば
、
画
面
の
陰
鬱
な
調
子
を
倍
加
さ
せ
る
否
定
的
運
動
を
示
す
記
号
と
成
る
一
方
で
、「
→
」を
向
け
ば
な
ん
と
、
矢
印
は
枝
を
増
や
し
て
生
育
し（
！
）、
樹
木
に
成
る
。
　
こ
の
作
品
の
制
作
と
同
じ
一
九
二
〇
年
、
『
デ
ァ
・
ア
ラ
ラ
ー
ト（D
er A
rarat
）』誌
第
二
特
別
号「
ク
レ
ー
特
集
」
に
、
ク
レ
ー
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す（
ち
な
み
に
こ
の
言
葉
は
、
ク
レ
ー
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
）。「
こ
の
世
で
は
私
を
捉
ま
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
死
者
た
ち
の
も
と
に
、
そ
し
て
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
者
た
ち
の
も
と
に
棲
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
」。
　
破
壊
と
創
造
、
過
去
と
未
来
。
画
面
に
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
色
が
、
変
化
の
た
だ
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
、
暗
い
破
滅
の
調
子
を
帯
び
た
こ
の
作
品
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に
、
生
成
の
予
感
が
ほ
の
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。 
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）
